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ABSTRAK
Packing mempunyai peranan yang sangat penting didalam perusahaan dimana 
produk yang dihasilkan harus bisa dikemas disuatu wadah, untuk menjamin 
keselamatan produk dari jatuh sewaktu pengiriman atau penyimpanan dari 
ketinggian maka produk box speaker harus diberikan tambahan menggunakan 
packing foam, penelitian ini desain keseluruhan menggunakan Solidwork 
dikarenakan sangat mudah didalam melakukan modifikasi, material foam untuk box 
speaker dengan ketebalan 40.0 mm tetapi pada bagian packing foam atas dan bawah 
ada groving 15.0 mm ketebalan berkurang menjadi 25.0 mm, dimensi yang 
terbentuk untuk membuat packing didapatkan dari assembly packing foam dengan 
box speaker, material packing menggunakan double flute jenis C mendapatkan hasil 
panjang 580.0 mm, lebar 530.0 mm dan tinggi 850.0 mm, dan pada dimensi luar 
packing mendapatkan hasil anjang 600.0 mm, lebar 550.0 mm dan tinggi 876.0 mm.
Kata Kunci: Box speaker, Double flute, Foam, Packing dan SolidWork
I. PENDAHULUAN
Packing box karton atau yang lebih dikenal dengan istilah kardus ini di tengah
masyarakat memang sangat dibutuhkan, salah satu fungsi utamanya tentu untuk 
mengepak atau mengemas barang sebelum dikirimkan ataupun dipasarkan, pada 
dasarnya packing yang mempunyai peranan yang sangat penting diantaranya :
Melindungi produk, yaitu merespon insiden jatuhnya produk baik digudang 
penyimpanan dan pengiriman, dikarenakan digudang penyimpanan dengan lokasi 
area yang padat maka diwaktu mengangkat produk terjadi benturan sehingga
mengakibatkan jatuhnya produk dari ketinggian, sedangkan pada waktu pengiriman 
menggunakan jasa ekspedisi tidak menutup kemungkinan barang/produk dilempar 
sehingga mengakibatkan jatuhnya produk, maka dari itu packaging yang digunakan 
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harus benar-benar kuat dan aman serta low cost. Identitas produk, yaitu setiap 
packaging yang mengemas produk high end tertera informasi nama customer,
material produk, nomer produk dan lain sebagainya serta didalam packing tersebut 
terdapat manual book (tata cara penggunaan produk) dan komponen yang terpisah. 
Kalkulasi produk, yaitu pada setiap packing tidak harus mengemas 1 produk 
melainkan ada puluhan yang dikemas 1 packing ini menggunakan sistem inner box
dan outer box dimana setiap produk dikemas di inner box dan dikemas lagi ke outer
box. Menurut Galingging, 2020 menyebudkan bahwa: Kemasan berperan sebagai 
wadah alat pelindung produk yang dikemas selama dalam perjalanan dari produsen 
ke konsumen. Karena berbagai hal harus diperhitungkan dalam menentukan mutu 
kemasan yang dibuat antara lain masalah penanganan, transportasi dan kondisi 
penyimpangan. Disamping itu perlu diperhatikan pula terbatasnya daya tahan bahan 
kemasan yang digunakan terhadap lingkungan yang dihadapi.
Pada umumnya, dalam menentukan spesifikasi kemasan karton gelombang, 
dipilih sifat-sifat yang paling menentukan ditinjau dari kegunaannya. Dalam hal ini 
syarat yang dianggap paling penting bagi kemasan karton gelombang sebagai alat 
kemasan adalah daya muat dan kemampuan untuk ditumpuk. Maka salah satu sifat 
fisik yang paling menunjang syarat di atas adalah ketahanan tekan datar kemasan 
karton gelombang. Menurut Basari, 2014 menyebudkan bahwa: Adanya permintaan 
biaya dari kantor pusat pada proses pembuatan boneka khususnya diunit packaging,
karena packaging adalah merupakan urutan kedua tertinggi dalam penggunaan 
biaya untuk proses pembuatan boneka yaaitu sekitar 37% dengan perumusan 
masalah bagaimana cara untuk melakukan perancangan kemasan box yang dapat 
menghemat biaya pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas produk yang akan 
dikemas didalamnya. Menurut Maflahah, 2012 menyebutkan bahwa:
Pulau Madura terkenal dengan makanan khas diantaranya rengginang, lorjuk,
kacang otok, kripik tette, namun penggunaan kemasan hanyalah dikemas dengan 
menggunakan plastik transparan. Hal ini menimbulkan kesan yang kurang menarik. 
berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan desain kemasan makanan khas 
Madura untuk pengembangan IKM.
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Pada penelitian ini saya akan memberikan suatu studi kasus produk box speaker
dikarenakan pemilihan dengan adanya asumsi bentuk yang unik/menggabungkan 
komponen yang lainnya, dimensi yang besar dan mempunyai berat 30 kg dan 
berikut dibawah ini contoh produk box speaker
Gambar 1. Box Speaker
Pada produk box speaker ini mempunyai dimensi panjang mm 450, lebar 
400 mm dan tinggi 740 mm, berdasarkan penelitian sebelumnya mempunyai unsur
kesamaan bahwasannya: kemasan berperan sebagai wadah alat pelindung produk 
yang dikemas selama dalam perjalanan dari produsen ke konsumen, penggunaan 
packing mempunyai peranan yang sangat penting didalam penentuan dan 
pentingnya desain kemasan produk yang menjadi klaim pembeda adalah tidak 
adanya standart berat packing, bahan tambah yang diperlukan dalam pelindung 
produk ataupun packing dan material packing yang ditentukan.
Pentingnya bahan tambah bagi produk dan packing meminimalisir produk 
mengalami jatuh dari ketinggian sebab tidak menutup kemungkinan produk box 
speaker disimpan digudang dengan cara ditumpuk setinggi-tingginya 
mengakibatkan potensi produk box speaker mengalami jatuh, serta didalam proses 
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II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan bentuk flowchart yang akan disajikan sebagai 
berikut dibawah ini
Gambar 2. Diagram Flowchart
Berdasarkan diagram flowchart diatas untuk menentukan metode penelitian 
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1. Menentukan judul
2. Studi literatur adalah kegiatan untuk mencari referensi jurnal, tesis, skripsi,
blog dan youtube
3. Rumusan masalah adalah kegiatan mencari persamaan dari penelitian
sebelumnya untuk dilengkapi dan dikembangkan menjadi yang lebih baik
4. Melakukan pengukuran produk adalah kegiatan melakukan pengukuran 
dimensi dan berat box speaker
5. Desain Produk adalah melakukan kegiatan membuat prototipe box speaker
berdasarkan hasil pengukuran, desain menggunakan software Solidwork
6. Analisa dan pengolahan data adalah kegiatan untuk melakukan pengolahan 
data, membuat desain packing foam, assembly produk dengan packing foam
dan membuat desain packing
7. Kalkulasi bentangan pada packing adalah kegiatan untuk melakukan analisa 
bentangan dengan metode pendekatan sheet metal
8. Kesimpulan
9. Finish
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Pengukuran Produk
Pada hasil pengukuran produk box speaker menggunakan alat ukur meteran KDS 5 
meter sehingga didapatkan hasil sebagai berikut dibawah ini












1 500 450 812 200 24.4
Pada tabel diatas menunjukan panjang 1 mendapatkan hasil sebesar 500 mm, lebar 
450 mm, tinggi 812 mm, panjang 2 200 mm dan sudut 24.4
2. Hasil Desain Box Speaker
Hasil desain box speaker berdasarkan kalkulasi dari pengukuran yang sudah 
dilakukan menggunakan meteran sehingga didapatkan hasil sebagai berikut 
dibawah ini
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Gambar 3. Hasil Desain Box Speaker 2 Dimensi dan 3 Dimensi
Pada gambar diatas menunjukkan 2 gambar yaitu 2 Dimensi dan 3 Dimensi sesuai 
dengan hasil pengukuran, dimensi 12 mm adalah rubber foot dan untuk speaker 
yang ada didalamnya tidak di desain sebab  dalam penelitian fokus dalam 
pembuatan desain packing foam dan packing
3. Hasil Desain Packing Foam dan Assembly Box Speaker
Pada hasil pengolahan data diperoleh dimensi panjang 500 mm, lebar 450 mm dan 
tinggi 812 mm, material yang digunakan untuk bahan tambah keamanan produk 
menggunakan foam dengan ketebalan 40 mm. desain packing foam ini harus 
memperhatikan penggunaan material yang berlebihan dan bentuk packing foam
harus memperhatikan bentuk jangan banyak bentuk sebab berdampak terhadap 
harga material dan proses pengerjaan, dan berikut dibawah ini dimensi akan 
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Untuk ketinggian pada packing foam pada bagian bawah box speaker diberikan 
rubber foot sebagai penahan box speaker dengan dimensi 12 mm tetapi dimensi ini 
diabaikan dikarenakan pada bagian packing foam bagian bawah diberikan proses 
groving jadi posisi rubber foot masuk kedalam packing foam, jadi didapatkan 
perhitungan sebagai berikut dibawah ini,
oving
Dan berikut dibawah ini bentuk dan letak yang dibutuhkan pada box speaker
Gambar 4. Hasil Desain Packing Foam dan Assembly Box Speaker
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Gambar 5. Hasil Desain Packing Foam dan Assembly Box Speaker (2 Drawing)
Dari hasil pembuatan desain packing foam dan assembly box speaker diatas dapat 
diketahui berapa jumlah packing foam yang digunakan di box speaker adalah 
berjumlah 8 pcs dengan bentuk demikian, serta mendapatkan hasil dimensi sesuai 
perhitungan diatas panjang 580 mm, lebar 530 mm dan tinggi total 850 mm.
penggunaan packing foam berjumlah 8 pcs dalam proses pembuatan hanya 
membutuhkan 4 item packing foam sebab proses dan letaknya dapat dipasangkan 
kebagian lawannya
4. Hasil Desain Packing
Pada desain packing ini direncanakan menggunakan material double flute jenis C
Menurut Sukarya, 2016 menyebudkan ketebalan atau ketinggian material flute jenis
C adalah sebesar 3.6 4.0 mm jadi ketebalan material yang digunakan sebesar 8.0 
dikarenakan double, untuk merencanakan desain packing ini harus menentukan 
ukuran bagian dalamnya terlebih dahulu yaitu sebesar panjang 580 mm, lebar 530
mm dan tinggi 850 mm. Jadi dapat dirumuskan sebagai berikut:
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Dan berikut ini hasil desain pembuatan packing dengan menggunakan material 
double flute jenis C
Gambar 6. Hasil Desain Packing
Pada gambar packing diatas menunjukan material double flute dengan ketebalan 8.0 
mm di dapatkan panjang 600.0 mm, lebar 550 mm dan ketinggian 876.0 mm, pada 
panjang penutup bagian sisi yang panjang didapatkan hasil sebesar 584.0 dengan 
lebar 274.0 mm, dan pada bagian sisi penutup didapatkan hasil sebesar 534.0 mm 
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IV. KESIMPULAN
Pada penelitian ini mendapatkan hasil pembuatan packing foam untuk box speaker
dengan ketebalan 40.0 mm tetapi pada bagian packing foam atas dan bawah ada 
groving 15.0 mm ketebalan berkurang menjadi 25.0 mm, dimensi yang terbentuk 
untuk membuat packing didapatkan dari assembly packing foam dengan box 
speaker mendapatkan hasil panjang 580.0 mm, lebar 530.0 mm dan tinggi 850.0 
mm, dan pada dimensi luar packing mendapatkan hasil anjang 600.0 mm, lebar 
550.0 mm dan tinggi 876.0 mm.
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